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Cl-IAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty Recital 
Jeff Cogan, guitar 
with 
Patricia Prunty, soprano 
Friday, October 21, 1994 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
Prelude #2 
Three Pieces 
Marie ta 
Recuerdos de la Alhambra 
Capricho Arabe 
Two Waltzes, Op. 8, Nos. 4, 3 
Valse Poeticos 
Vivace 
Melodico 
Tempo di vals lento 
Allegro 
Quasi ad lib 
Presto 
Melodico 
Batucada 
Intermission 
II 
Letters From Composers 
Frederick Chopin 
Wolfgang Amadeus Mo·zart 
Franz Schubert 
Johann Sebastian Bach 
Claude Debussy 
Giacomo Puccini 
Robert Schumann 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Francisco Tdrrega 
( 1852-1909) 
Agustin Barrios-Mangore 
(1885-1944) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
lsaas Savio 
(1890-1978) 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Patricia Prunty, soprano 
III 
Tres Valses Venezolano Antonio Lauro 
(1917--1986) 
Sevilla Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
America Leonard Bernstein 
from West Side Story, arr. by Jorge Morel ( 1918-1990) 
